
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































105ȁ୹୎࿨૽̹ Ȫ̻ɰɟɥɨɜɚɥɧɢɤɢȫ͂ ͉Ȅ༹ ͅਲ̠̭͂ ȶͬ୹୎ȷȪɰɟɥɨɜɚɬɶɤɪɟɫɬȫ̱ ̹৪͈փྙ́Ḙ̏ ̭͉́Ȅ
ΌΑΙழࣣ͞ρΏλழࣣ͈੸૽̥ͣ஖̹͊ͦႉশ͈व฻࿨૽ͬঐ̱̞̀ͥȃ

























ɍɥɨɠɟɧɢɟ, 1987:ч.249][Hellie, 1988: pp. 98-99]ȃ̱̥̱Ȅུ ૄཙ൮͈ɤɨɬɨɪɵɟɥɸɞɢ͈ນ࡛͉ȸ༹݈ٛങȹ
͉́κΑ·χ࣭ز͈හփ͈૳ྦྷͬা̱̞̭̀ͥ͂Ȫల˓ડ˓ૄȄ˕ડ19ૄȄ10ડ21ૄ̈́̓ȫȄزཥ̦ু
໦͈ਫ਼ခ৪̜́ͥ৽૽ͬஶ̢ͥેޙ̦ങ߿എ͉̞̭́̈́͂Ȅུૄ͈ങݶ͂ଔ೰̯ͦͥȄ1628ා11࠮17඾







Ȫɫɬɚɬɟɣɧɵɣɫɩɢɫɨɤȫ͈లˎૄ̜́ͤ [Ɂɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɟɚɤɬɵ, 1986: Բ 188]Ȅࣞڣ͈ஶફ͈ાࣣ͈਱লط
୪໧ͬܰ೰̱̞̀ͥȃ੄ങ͂చચ̳ͦ͊Ḙ̭͉̏́२૽͈ࡔ͈࣬زཥͅ໦८̵̯̀Ȅ100σȜής໦̿
̾୹୎̳͈͉̩ͥ́̈́Ȅ͂͛̀͘زཥ֚૽ͅ୹୎̵̯̭ͥ͂ͬܰ೰̱̞̭̦̥̀ͥ͂ͩͥȃ ȁ














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Richard HellieȪtrans. and ed.ȫ, The Moscovite Law CodeȪULOZHENIEȫof 1649. Part 1: 
Text and Translation. California, 1988.
ɁɚɛɟɥɢɧɂȾɨɦɚɲɧɵɣɛɵɬɪɭɫɫɤɨɝɨɧɚɪɨɞɚɜ;9,;9,,ɫɬɌɑȾɨɦɚɲɧɢɣɛɵɬɪɭɫɫɤɢɯ
ɰɚɪɟɣɜ;9,;9,,ɫɬ
ɄɥɸɱɟɜɫɤɢɣȼɈɌɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɹɪɭɫɫɤɨɣɢɫɬɨɪɢɢɋɨɱɢɧɟɧɢɹɌ9,ɋɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟɤɭɪɫɵɆ

ɉɢɫɚɪɟɜɇȾɨɦɚɲɧɵɣɛɵɬɪɭɫɫɤɢɯɩɚɬɪɢɚɪɯɨɜɄɚɡɧɶȪUHSULQWɆȫ
əɤɨɜɊɟɣɬɟɧɮɟɥɶɫɋɤɚɡɚɧɢɟɨɆɨɫɤɨɜɢɢɍɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟɞɢɧɚɫɬɢɢɆɋ²．
ઐ࿐ו२Ȫ༎࿫ȫȸάοȜΠσஜ࿡͈υΏͺȽཌྵυΏͺٸ࢐ۗ΋ΠΏȜΪϋ͈਀ܱȹȄदၠ২Ȅ
2003ාȃ
258ȁ߳޲ྩ৪͈౎௢ͅచ̳ͥੜั̞͉̾̀ͅȄ௙ආ͈߯৽͈͒༭࣬Ȅယ৥̞̈́༖఑̻Ȅ౎௢৪͈Ⴒబ͒
͈ࢌ௣̈́̓ȸ༹݈ٛങȹల˓ડ19ૄ͈ܱ੆ͅచ؊̱̞̀ͥȃ
259ȁུૄ͈৽ক͉Ȅ౎௢̱̹޲ྩ৪͈ാ౷Ȫ౶࣐౷Ȇ௖௽౷ȫ̦ Ȅະ༹ Ȫ̳̻̈́̈́ͩാ౷రನͅഴ჏̯̞ͦ̈́ȫ
೷൚Ȇคݕ࣭̽̀͢ͅز͈ۯၑ̥ͣၗͦȄ౶࣐౷Ȇ௖௽౷͈ࡔ঩̦ࡘ̭ͥ͂ͬཡ̪̹͈͈͛͜ȃల˓ડ
19ૄͦ͊͢ͅȄੜั̱͂̀౎௢৪̥͉ͣ౶࣐౷͈฼໦̦৾ͤષ̬͈ͣͦͥ́Ȅະ༹ͅ೷൚ͅව̹ͦͤค
ݕ̱̹౶࣐౷Ȇ௖௽౷̦౎௢৪Ȫคͤ਀ȫͅྫੲ́༐ݕ̯ͦ̀͜Ȅ౎௢৪̷͉͈ാ౷͈฼໦ͬ৐̠̭͂
̈́ͥͅȃȁȁ
          
     
୞࡫౓ਹ჊ȶͼχϋˏଲ͈1497ා༹ങȽུ໲দ࿫͍̈́ͣͅಘٜȽȷȸජၻڠࠝఱڠܮါȹ8-1Ȅ
1959ා
୞࡫౓ਹ჊ȶ֚჋অ߇ා༹ങ͂൪ཌ෠ྦྷȷȸঃጠॠধȹల18༎ల1࣢Ȅ1977ාȄ1-32༁
୞࡫౓ਹ჊ȶ17ଲܮυΏͺ൪ཌ෠ྦྷ͈২ٛࠐफঃȷȸජၻޗ֗ఱڠܮါȪ૽໲Ȇ২ٛȫȹల25ے
ల1࣢Ȅ1976ාȄ39-59༁ȃ
ߪ୆ా࿊ຳȄݠ࿤ဉȶͼό͹ϋঅଲဿೱ͈ȸ֚ࡼࡼțා༹ങȹȽ࿫͂࿫ಕȪ֚ȫȽȷȸཤ٬ൽఱ
ڠ໲ڠࡄݪشܮါȹ116࣢Ȅ2005ාȃ
ಎాකຳȄ݌നੇ௱ȸ1649ා༹݈ٛങȹཱུ࿫͂ಕ৷Ȫ1ȫȸີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါȹ43࣢Ȅ2005ාȃ
ಎాකຳȄ݌നੇ௱ȸ1649ා༹݈ٛങȹཱུ࿫͂ಕ৷Ȫ2ȫȸີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါȹ45࣢Ȅ2006ාȃ
ಎాකຳȄ݌നੇ௱ȸ1649ා༹݈ٛങȹཱུ࿫͂ಕ৷Ȫ3ȫȸີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါȹ46࣢Ȅ2006ාȃ
ಎఆܔგȶȶຐડȷদ࿫ȷȪ1ȫȄȪ2ȫȄȪ3ȫȸ֚ޘఱڠࡄݪා༭ȁ૽໲شڠࡄݪȹ29࣢Ȫ1991ාȫȄ
30࣢Ȫ1993ාȫȄ31࣢Ȫ1994ාȫȃ
ح൥֚჊ȶͺτ·ΓȜͼȆηΧͼυȜόͻΙೱ͈1649ා༹ങȽদ࿫̤͍͢ບಕȷȪ3ȫȸ໲ޗఱ
ڠޗ֗ڠ໐ܮါȹ24 Ȫ1990ාȫȁ1-11༁
ȁ
ȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁ
ȁ
ȁུࣂ͉࠮͈֚ٝβȜΆȄ֚ޘఱڠȪ2007ා9࠮̥͉ͣഩܥ೒૞ఱڠȫ́ٳ̥̞ͦ̀ͥࡄݪٛȪȶಎ߃ଲ
υΏͺࡄݪٛȷȫ̤̫ͥͅȄཱུ࿫࠿൦ैު͈ࠫض̦αȜᾼ̞̈́̽̀ͥȃ̹̺̱Ȅ࿫໲͈ࠨ೰ݞ͍ಕ৷͈
ඤယ̞͉̾̀ͅडਞഎུͅࣂ͈ಠ৪̦ୣහͬ໅̞̽̀ͥȃࡄݪ͈ٛ४ح৪͉ষ͈೒ͤȃஃ࿤ྶȄ๑ന̻͌ͧȄ
౻ུࣽ඾ঊȄ֔ ඤຮຳȄࣽ ఆו֚Ȅఱ५౶঱Ȅ઀࿤঳၌࣐Ȅ௜ح୷೧Ȅ௜࿤ج࿦ঊȄߪ୆ᚧ࿊ຳȄന༏२୷ࢩȄ
പඤ࿺ೋၠȄཅ୼ࢼ֚ȄಎాකຳȄಎఆܔგȄᚰུ૯৘ȄाඤඃྶȄઐ࿐ו२Ȅ܃५ဇܮঊȄ२׆ୄ๼Ȅ
२׆ၻঊȄݠ࿤ဉȄ݌നੇ௱ȃȶಎ߃ଲυΏͺࡄݪٛȷ͈ ڰ൲̞͉̾̀ͅȄষ͈γȜθβȜΐͬ४ચ̯̹̞ͦȃ
http://members3.jcom.home.ne.jp/russland/index.html
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